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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 77 с., 56 источников. 
КРИМИНАЛИСТИКА, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИКИ, 
ВИКТИМОЛОГИЯ, ВИКТИМНОСТЬ, ВИКТИМИЗАЦИЯ, ЖЕРТВА, ВИК-
ТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Объект  исследования – общественные отношения, складывающиеся в 
процессе виктимизации жертвы преступления, потерпевшего.  
 Цель работы: анализ криминалистического учения о жертве, и некото-
рых тактических средств расследования преступления против потерпевшего. 
 Методы исследования: диалектический, историко-правовой, формально-
логический, системный, сравнительно-правовой, статистический и социологи-
ческий, а также анализ, синтез, аналогия, обобщение.     
Исследования: исследуется предмет, объекты криминалистики, викти-
мологические теории, общие положения о виктимологии, в т.ч. ее элементы 
(виктимность, виктимизация, жертва и т.д.), приводится общее описание такти-
ческих средств расследования преступлений в отношении потерпевшего.   
Результаты: исследованы и обобщены (сведены воедино) положения, ка-
сающиеся криминалистического изучения жертвы; отражены наиболее полные 
теоретические подходы понятия потерпевшего.      
Рекомендации по применению:  результаты работы могут быть исполь-
зованы при проведении дальнейших научных исследований при изучении кри-
миналистических учений о потерпевшем.      
 Автор работы подтверждает, что материал правильно и объективно отра-
жает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.         
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 77 с., 56 крыніц. 
КРЫМІНАЛІСТЫКА, ПРАДМЕТ І АБ'ЕКТ КРЫМІНАЛІСТЫКІ, ВИКТИМО-
ЛОГИЯ, ВИКТИМНОСТЬ, ВИКТИМИЗАЦИЯ, АХВЯРА, ВИКТИМОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ТЭОРЫІ, ТАКТЫЧНЫЯ СРОДКІ 
 Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія складваюцца ў пра-
цэсе вiктымiзацыi ахвяры злачынства, пацярпелага.    
 Мэта працы: аналіз крыміналістычнага вучэння аб ахвяры, і некато-
рых тактычных сродках расследавання злачынства супраць пацярпелага. 
 Метады даследавання: дыялектычны, гісторыка-прававы, фармальна-
лагічны, сістэмны, параўнальна-прававы, статыстычны і сацыялагічны, а такса-
ма аналіз, сінтэз, аналогія, абагульненне.     
 Даследаванні: даследуецца прадмет, аб'екты крыміналістыкі, вік-
тымалагiчныя тэорыі, агульныя палажэнні аб вiктымалогii, у тым ліку яе эле-
менты (вiктымнасць, вiктымiзацыя, ахвяра і г.д.), прыводзіцца агульнае 
апісанне тактычных сродкаў расследавання злачынстваў у дачыненні да пацяр-
пелага.             
 Вынікі: даследаваны і абагульнены (зведзены разам) палажэнні, якія 
тычацца крыміналістычнага вывучэння ахвяры; адлюстраваны найбольш 
поўныя тэарэтычныя падыходы паняцця пацярпелага.   
 Рэкамендацыі па ўжыванні: вынікі работы могуць быць выкарыста-
ны пры правядзенні далейшых навуковых даследаванняў пры вывучэнні 
крыміналістычных вучэнняў пра пацярпелага.     
 Аўтар працы пацвярджае, што матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага пытання, а усе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі 
на іх аўтараў.  
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